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大学初年度教育の試みと効果 
An educationa' attempt and i博 effect角r freshmen 
後藤昭弘＊，桜木俊一＊,感本広文＊ 
Aidhiro GOTO, Shunichi SAKURAGI and ilirofuwi MINAMOTO 
AbstracE 】 In this paper, an attempt to assess and improve the academic abiliりof freshmen is discussed. 
Recent以 in usual private universities, it is commonly said that distribution of academic ability of freshmen is 
two top shape or flat. The authors have confirmed it is also the case in Shizuoka Institute of Science and 
































































もわかる。2014 年度生の特徴は、2013 年度生（あるいは 
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年度現在 4年生｝に比ぺて、（ 2) 0)2012年度入学生（順






























































































「機構学」の中間試験を 11月 25日に実施した。（ii月 
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メントデストでの位置を表 1 1 示す。欠席者の中には、た
またま欠席した学生とそうでない学生がいるが、表1の 
「機構学」中間試験を欠席した学生（2014 年度入学生 8 
名）は全員「効果確認試験」も欠席している。また、プレ 
ースメントテスト得点「0--5j の2名、[6~ 10」の 3名、 
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